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RESUM
A partir de la lectura de Sebastià Juan Arbó, Artur Bladé 
i Desumvila i Joan Todó, tres autors significatius de les terres 
de l’Ebre, l’article permet una aproximació a la sensibilitat 
musical dels escriptors referenciats i destaca un seguit de 
textos d’algunes de les seues obres que fan possible perfilar 
un arxiu sonor del territori de les comarques centrals dels 
Països Catalans en el darrer segle, amb referències a l’entorn 
sonor d’aquest món rural, a la història musical i a la vivència 
de la tradició.
RESUMEN 
A partir de la lectura de Sebastià Juan Arbó, Artur Bladé 
i Desumvila y Joan Todó, tres autores significativos de las 
comarcas del Ebro, el artículo permite una aproximación a la 
sensibilidad musical de los escritores referenciados y destaca 
una serie de textos de algunas de sus obras que permiten per-
filar un archivo sonoro del territorio de las comarcas centrales 
de los Países Catalanes en el último siglo, con referencias al 
entorno sonoro de ese mundo rural, a la historia musical y a 
la vivencia de la tradición.
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ABSTRACT
From reading works by Sebastià Juan Arbó, Artur Bladé 
i Desumvila and Joan Todó, three significant authors from 
the Ebro area, the article allows us to approach the musical 
sensitivity of the writers mentioned and highlights a series 
of texts of some of their works that allow us to outline a 
sound file of the territory of the central counties of the 
Catalan Countries in the last century, with references to the 
audio environment of this rural world, musical history and 
experiencing tradition.
INTRODUCCIÓ
El camp de les relacions entre música i literatura és am-
plíssim. Aquest va ser el tema, centrat en l’àmbit territorial 
de la jornada, proposat pel IV Festival de Músiques en Terres 
de Cruïlla celebrat entre el 23 d’octubre i el 26 de novembre 
de 2016 al municipi de la Sénia. 
De la literatura ebrenca com a subsistema literari n’hem 
parlat a bastament. A la música en aquestes terres de cruïlla hi 
accedim per la pròpia vivència i per estudis que ens permeten 
algunes aproximacions. Assenyalo a més de la visió encara 
inacabada de la Història de les Terres de l’Ebre. Art i cultura, 
les aportacions de l’Inventari del Patrimoni Immaterial de les 
Terres de l’Ebre o estudis més específics com l’informe “Les 
escoles de música vinculades a les bandes de Catalunya”, que 
caldria ampliar a altres manifestacions musicals per tenir-ne 
un coneixement més global.
En aquest sentit es podrien plantejar els possibles vincles 
entre la tradició de la música religiosa a la diòcesi, Felip 
Pedrell, Lamote de Grignon o Miquel Querol fins arribar 
a Leopoldo Querol, Carles Santos i nous valors com Joan 
Carles Blanch, Joan Bagés o l’Orquestra Simfònica de les 
Terres de l’Ebre o les múltiples relacions entre propostes de 
músiques d’arrel tradicional i nous estils vinculats a la cultura 
de masses, un apartat que comprèn des les tendències més 
puristes a les repropostes o actualitzacions. En aquest epígraf 
inclouríem el món rondallístic en la línia que va de Boca de 
Bou, Lo Canalero o Lo Teixidor a Joseret o Sofia de la Ribera 
amb grups de rondalles que tenen un punt de referència en 
la Trobada de Rondalles de l’Aldea o el Campus de l’Ebrefolk 
a Móra d’Ebre o el Tradicionàrius de Roquetes, la renovació 
aportada per Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries i, 
amb una clara fusió o alternança amb altres estils i tradicions 






QUE AJUDEN A 
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I UN ARXIU SONOR 
DE BONA PART 
D’AQUESTES TERRES 
DE CRUÏLLA.” 
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musicals, un ric repertori de grups com Pepet i Marieta, Xeic, Lo Gitano Blanc, etc., una 
ebullició de grups juvenils que configura una alternativa a la rica tradició d’orquestres 
de ball de dècades anteriors.
Som en temps de fusió. Un grup com Los Sirgadors té com a mots de presentació 
“Jotes and jazz”. Els límits entre estils es desborden i també música i paraules renoven 
velles unions que ens remeten als cants primitius, als trobadors, cantautors o nous rap-
sodes. Des dels camp de la literatura i de la música hi ha mostres clares de propostes per 
crear punts enriquidors de trobada, de simbiosi, de potenciació a través de la interrelació 
de llenguatges diversos. Penso en iniciatives impulsades per la Fira del Llibre Ebrenc i 
Litterarum, els festivals Bouesia o Sirga o les trobades de la Sénia, que faciliten la rela-
ció entre literatura i músics tan diversos com Conrad Setó, Robert Faltus, Josep Ollé, 
Montse Castellà o Jesús Fusté.
Com veiem tenim per davant un ampli ventall de relacions entre música i literatura 
a les nostres terres, un calidoscopi que permet multitud de combinacions i mirades. Des 
dels punt de vista de la història, dels estils, dels codis emprats, de les relacions  socials… 
En l’article que presentem ens centrarem en una visió tangencial que esperem que 
contribueixi al coneixement general i partirem de les obres narratives de tres escriptors 
de la zona d’estudi. Dos, Sebastià Juan Arbó (1902–1984) i Artur Bladé i Desumvila 
(1907–1995), són reconeguts en el cànon de la literatura ebrenca, i el tercer, Joan Todó 
Cortiella, nascut el 1977, és un dels autors destacats d’aquest moment. Tots tres vinculats 
a pobles amb una important tradició musical: la Ràpita, Amposta, Benissanet i la Sénia.
Sebastià J. Arbó comentava, en un article publicat a La Vanguardia (26-6-1963), 
Benissanet, el primer llibre de Bladé del cicle de la terra natal i en destacava:
Entre el munt de llibres grisos, mancats d’amenitat, que ens cauen constantment de les 
mans, aquest llibre ha arribat com una veu fresca, amb un to clar i matinal; ha arribat amb 
olor de terra, amb olor de solc obert, i de fruits que maduren a la golfa; ha arribat per a 
nosaltres amb una remor de veus fraternals, de cançons oblidades, d’habituds perdudes 
per sempre… i com un missatge d’amor i de pau.
Arbó destacava l’estil musical de l’obra de Bladé “una veu fresca, amb un to clar i 
matinal” i el valor documental del llibre com a font d’informació d’un món perdut que 
inclou les “cançons oblidades”. De l’estil i la llengua en Bladé n’hem parlat en altres 
moments i ara ens centrarem en aquest valor documental en relació amb la música en 
l’obra de Bladé, que ens porta a buscar també aquestes referents en els altres autors es-
mentats i a veure’n les valoracions. Com s’apunta en la crítica que acabo de reproduir, 
amb tons diversos, en Arbó i Bladé predominarà la nostàlgia per les músiques d’antany, 
penso que en Todó trobarem una vivència diferent.
Tot seguit, a partir de la lectura, anotem un repertori d’informacions agrupades en 
diverses seccions que ajuden a través de la paraula a conèixer la sensibilitat musical dels 
autors esmentats i un arxiu sonor de bona part d’aquestes terres de cruïlla que, en graus 
diversos, podem sentir com a proper, amb músiques que es van difuminant o vibren amb 
plenitud i que es fonen en els records i en la vivència del present.
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SONS ENTRE LA NATURA I LA VILA
Les músiques dels camps recorren les narracions d’Arbó, Bladé i Todó ambientades en 
les comarques de l’Ebre. Hi ha els sons de la natura, els ritmes del treball i els silencis, 
plens de significats, un callar que ens parla d’experiències diverses.
Terres de l’Ebre ens situa en el preàmbul de l’obra Joanet i el seu pare treballant, 
posats d’esquena, a la ribera, acompanyats del “colpejar monòton de les aixades contra 
la terra dura” i del silenci. Només, lluny, de l’altra banda del camí, arribava distant el 
cant d’un treballador.
Natura, treball i silenci s’imposen en aquell delta abassegador del primer Arbó. 
Bellesa inquietant de la natura i tragèdia humana palpiten en el text. Citem l’obertura 
del primer capítol perquè ens dóna un motiu reiterat en l’obra d’Arbó:
En el matí de primavera un soroll desacostumat sobtà el silenci de les prades. Els pits- roigs, 
que es gronxaven voluptuosament dalt de les canyes vincladisses, callaren esporuguits i 
volaren cap a l’espessor; les granotes, que s’estaven sota la humida molsa, es llançaren a salts 
cap als bassals. Transcorregué un moment d’ençà que el carro s’hagué parat; després, a poc 
a poc, els pits-roigs tornaren a la vora del senillar; les granotes, dessota l’aigua enllotada i 
verdosenca, tragueren el cap a la llum i, amb els ocells, reprengueren de nou llur cant, com 
saludant l’arribada dels éssers que, a partir, d’aquell dia, els serien companys en la soledat.
Roseta baixà del carro. Per tota l’extensió de les maresmes surava una quietud de 
desert, un silenci profund i angoixós que l’oprimia. (Terres de l’Ebre: 45)
Bladé també fa del camp i de la vida pagesa un centre d’atenció, que té el seu cor 
bategant a les sénies, un món de ressons arcàdics i alhora romàntics. És la idealització 
en el record de què parla l’autor i, així, a les sénies que ens descriu l’autor de Benissa-
net, trobarem a la nit “sorolls subtilíssims, frisances, fregadís i una mica d’aire que no 
se sap d’on ve”. Un ambient màgic, que es trenca sobtadament amb la ironia un punt 
iconoclasta de l’escriptor, amb el bram, desaforat, d’un ruc. Després:
La vida reprèn d’una manera harmònica. De la llunyania arriba una doble nota, molt 
tendra, suau, mullada, gairebé lluminosa, com si fos la veu d’un estel. En realitat, és la 
flauta, possiblement nupcial, d’un gripau. (Benissanet: 59)
Més endavant, tot evocant alguna matinada, vora el riu, escriu:
Les hores passen de pressa. Hi ha moments de gran quietud en què totes les coses, fins 
l’aigua, es posen a callar, i un té la impressió del silenci absolut. Aleshores, el món, orfe 
de vida i de sofrença, sembla perfecte i tal com hauria de ser, tal com serà algun dia. 
(Benissanet: 143)
En Arbó el silenci negatiu que hem vist imposar-se en la natura també definirà el poble:
El canal, pel seu llit profund obert dintre la roca, s’esllavissava al peu de les cases, per 
sota els ponts enlairats i feixucs, amb un tènue i quasi imperceptible murmuri; molt de 
tant en tant, un carro, aparegut de no se sabia on, creuava un dels ponts interrompent un 
instant la calma, i tot, rera ell, tornava a caure en el silenci. Més avall, l’Ebre s’esmunyia 
calladament arran de les roques i copiava en l’espill de les seves aigües tranquil·les el 
poblet silenciós i mort sobre les roques, tan silenciós i mort com aquell que es reflectia 
en el riu. (Terres de l’Ebre: 46)
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En el record lligat a alguns moments de la infantesa 
veurem també en Arbó sons i músiques que s’associen a una 
certa alegria, a una felicitat que potser s’escola com l’aigua.
Hi havia una anada al poble per les festes, per passar-les 
amb els avis, a l’antiga casa pairal de la mare. Hi havia les 
muntanyes clares i els camps verds i el riu; hi havia l’horit-
zó obert i serè de la matinada; la línia de minsos turonets, 
el poble, el pont, el campanar; la banda local, que tocava 
passant pels carrers, amb els músics uniformats; els infants 
que jugaven per les places; les anades i vingudes de la gent, 
les rialles, l’altra cridadissa… (Terres de l’Ebre: 41)
També, més endavant, veurem com el cant i el treball al 
camp i la quitxalla omple de vida aquell món marcat per la 
tragèdia:
Tota la vall era avui un murmuri d’aigües corrents: inunda-
ven els quadres, es difonien per les hortes fent prosperar els 
sembrats i aixecaven pertot arreu reverberacions de sol entre 
els xops. Allà fora, pel camí, passaven carros que pujaven al 
poble o en tornaven; més endintre, a la part del desaigüe, 
se sentia el cant de birbadores, que havien baixat amb els 
carros al matí. Per l’alt marge de la sèquia, una dona que 
tornava de rentar, amb el paner de roba al cap s’allunyava 
cap a les barraques. Un tropell de marrecs es perseguien a 
crits, jugant per les eres i els sosars, xipollejant pels bassals 
i les sèquies entre les altes jonqueres, mentre que alguns 
camperols conversaven aturats davant de la taverna. Pel 
desaigüe, colpejant la superfície amb les seves ales, fugia 
ara un esbart d’ànecs domèstics grallant amb fort estrèpit, 
perseguits per la quitxalla; amb llur vol maldestre s’esca-
paven a la fi per les eres on les gallines bequetejaven en la 
palla despresa dels pallers. Una vida nova es despertava per 
tot arreu; se sentien crits, rialles, i la gent anaven i venien 
contínuament entre les barraques. (Terres de l’Ebre: 72-73)
En Bladé els sons de les feines al camp o a la vila configuren 
el text. Evoquem els jocs de l’aigua i les fustes en els cadufs 
de les sénies o els cants de treball:
Els batedors, en calçotets, amarats de suor, amb el cap 
protegit per un barret de palla, mentre l’animal volta l’era, 
arrossegant el trill o el redable, canten també les velles 
tonades del batre. Són unes cançons tan cansades com la 
mateixa feina; les més cançoneres de totes les cançons: 
seguides, monòtones, lentes, que se senten de molt lluny 
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Arbó i Bladé ens parlaran de sons fluvials o de la mar: el corn, “sirena del vent” (Be-
nissanet: 93; L’edat d’or: 203); els corns marins que anunciaven l’arribada de les barques 
(La masia: 555-556) o el clam del vaporet avançant en el silenci de la ribera (Entre la 
terra i el mar: 388) en un moment com explica Arbó en què tot canvia i les màquines 
produeixen una “invasió sorollosa i trepidant”. 
En les obres del cicle de la terra natal de Bladé i en les obres d’Arbó, especialment 
en les publicades a partir dels anys seixanta del segle xx, trobarem un ampli repertori 
dels sons de les viles, des de les campanes fins al món dels oficis. Destaquem pel seu 
impacte sonor els ferrers, els adobacossis o la veu compassada dels serenos. Així, Monxe, 
el personatge d’Arbó, recorda: 
De sobte li arribà el so de les campanes; era el so familiar, escoltat tantes vegades i d’ençà 
de la infantesa, i que venia a ell amb un tumult de records; arribaven fins a ell com un 
ressò de festa, com una joiosa salutació; les sentia dintre seu, com si s’haguessin posat a 
tocar per a ell, pel seu retorn en aquella matinada clara.
S’havien produït canvis, novetats, desaparicions; però allí hi havia —sonava— la 
cançó de les campanes, i en la cançó, el tumult dels records, tota la infantesa, i el so de les 
campanes, mentre avançava pels carrers li feia quasi brollar les llàgrimes.
S’apagà el so de les campanes, però el ressò continuà seguint-lo amb l’emoció dels 
records, i de sobte, una altra cançó, que li arribà en girar la cantonada, suscità a la seva 
ànima una nova emoció.
Era el sonar del mall, de la ferreria, també tan conegut; també escoltat tantes vegades. 
(La masia: 479) 
En el Todó que llegim a L’horitzó primer, ens trobem plenament instal·lats en el món 
de la invasió sorollosa que esmentava Arbó. Món de cotxes i altres màquines i com veurem 
d’estridències festives que sembla fer desaparèixer aquella simfonia de sons que descriuen 
Bladé i Arbó i que només es retroba en moments puntuals. Per exemple, després del 
tancament d’un cinema de poble, amb “els bràmuls de multitud quan surt el lleó de la 
Metro”, un dels ambients emblemàtics del segle passat gairebé perdut en el llindar del 
nou mil·lenni.
Ara la nit del divendres, al poble, és un silenci de gossos que lladruquen, pautats per la 
percussió pautada del campanar, que s’encavalquen com un cor planyent, es responen a 
distància; reben com a resposta el cant d’un gall, el bram d’algun ruc, el degoteig perpetu 
dels gripaus, o els devora el vent, que bramula tossut com una maregassa, que arrossega 
pols, terra, papers, plàstics amorfs. Com si tot tornés al passat rural. (L’horitzó primer: 172)
Ben entrats en el nou segle fins i tot el retorn a aquest passat rural comença a ser en 
molts pobles una quimera: el so de les campanes esdevé en alguns casos tema de tràmit 
judicial, el concert dels animals domèstics un fet singular i el raucar de les granotes un 
privilegi de reserva natural. Els brams de l’ase només es mantindrà en el paisatge sonor 
vinculat a esdeveniments festius com algunes curses més o menys populars.
En un entorn instal·lat en el soroll continu, en el brogit festiu de finals d’agost a 
la Sénia, per moments, Todó sembla retrobar aquell silenci de què ens parlaven Arbó i 
Bladé. El narrador surt a passejar en “l’hora més quieta”, la de la migdiada a l’estiu, i 
descriu: “L’asfalt bull, per les finestres obertes se senten les teles enceses, els sorolls de 
plats, però arriba a sentir-se el silenci” (L’horitzó primer: 59).
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UN MÓN DE MÚSIQUES
A més d’aquestes informacions que en podríem dir d’ambient trobem en les obres 
dels nostres autors anotacions ben significatives sobre el món musical, des de la pervi-
vència en grau diferents de cançons d’arrel tradicional a nous gustos i modes musicals.
Arbó i Bladé ens deixen un ampli repertori del folklore riberenc. Trobem les cançons 
infantils en la tragèdia de la Masoveta, el personatge d’Arbó (L’espera: 120), l’ampli re-
pertori de cançons de l’àvia Pepa recordada en els textos bladerians i que “Sabia també 
moltes cançons, goigs i romanços” (Crònica del país natal: 147-149). Més endavant, en 
aquest mateix llibre, l’autor ens deixarà constància d’un reguitzell de cançons associades 
al jocs. En Bladé hi ha una voluntat antològica apuntada també en el seguit de cançons 
de controvèrsia entre pobles (Gent de la Ribera d’Ebre: 249-254), una rivalitat fins i tot 
de dimensions comarcals:
Maria, pel bé que et vull,
no et casis a la Ribera,
que et faran menjar bajoques
i flors de carabassera.
També, en tots dos autors trobarem composicions populars amb doble sentit. Arbó a 
La masia (pàg. 641), presenta una variant de la popular Maria la xorovia que aquí esdevé 
Maria la pelandengues. Bladé, en l’evocació de la joventut, es recrea en l’evocació picant 
(L’edat d’or: 218-220). 
Les cançons, en un temps de cafès i agitacions, també vehiculaven la denúncia política. 
Anotem, per exemple, els records de l’Espanya imperial que presenta Arbó a L’espera, 
pàg.107 i 156. En la primera, lo Tio Jaume recorda el desastre de Cuba: 




Li ha tocat a Cuba
i no l’ha volgut
perquè feia cara
de marxo pelut.
Més endavant, Pau Roda exaltarà amb sarcasme el patriotisme:
¡Viva Espanya!
M’hai trobat una canya
i un sabre de cartró
i aniré a matar moros
que a mi no em fan temor.
A Entre la terra i el mar (pàg. 259), Arbó concreta la crítica dels pagesos als pagaments 
que exigia el Govern: 
A les sis a la placeta
acudiu puntuals tots,
menos los matriculeros
i els de les contribucions.
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En les tertúlies benissanetanes el debat polític era tema central i l’avi Enric recordava 
sovint una cançó en castellà dedicada al lerrouxisme (Crònica del país natal: 152). Bladé, 
ens parla de la popularitat de l’himne de Riego o la Marsellesa en la seua infantesa i 
ens deixa constància de com els jocs infantils o juvenils estrafeien amb humor el ranci 
lligam entre religió i pàtria. A Les primeres descobertes (pàg. 31) escriu sobre la novena que 
celebraven a l’ermita del Pilar:
I ja he dit que molts xicots només hi anaven per veure les noies. Aquestes, i bon part de 
la gent, cantaven una mena d’himne amb aquesta retronxa:
Feu florir la fe espanyola, 
Mare de Déu del Pilar.
Els xicots estrafeien el primer vers i cridaven tan fort com podien: “Feu florir la panissola…”
És un joc de variacions que reviu Todó en un moment en què la transmissió pura-
ment oral ha quedat estroncada però que en part es renova a través de canals que la fan 
perdurable. En la narració “Vi de Bot i faldes escoceses” inclosa al seu llibre A butxacades 
els joves estudiants canten al tren camí de Barcelona el Tio Canya i en arribar a Sants 
reprenen l’himne de la Sénia com a signe d’identitat. D’aquesta qüestió de les relacions 
entre música i identitat en parlarem però una mica més endavant.
Al costat durant un temps de les cançons d’arrel tradicional o com a alternativa 
musical aniran arribant noves tonades i l’interès per instruments com la guitarra que 
acompanya Randet a L’espera o l’harmònica i l’acordió de Monxe a Entre la terra i el mar 
i La masia. Arbó en aquestes obres ens deixa un repertori de les vetllades al camp: jotes, 
guajiras, malaguenyes, sarsueles… En les primeres dècades del xx Valeri Serra i Boldú 
es queixava a Folklore de la pagesia de la invasió dels cants de sarsuela que arraconaven les 
corrandes. Arbó en deixa constància a Entre la terra i el mar (pàg. 323).
Es tractava del cant dels hongaresos, dels gitanos, com deia ell, o dels vagabunds, 
d’una sarsuela estrenada per aquells dies, i que havia pres molt en l’afició dels pobles, 
que començava a oblidar-se de les seves cançons.
Bladé explica a Crònica del país natal com, entre les moltes cançons populars l’àvia 
Pepa se sabia un cancan (pàg. 148) o com Pere Prullans cantussejava una guajira que van 
popularitzar els soldats repatriats de Cuba (pàg. 205).
Que viva Cuba mi patria,
viva el machete libertador,
y viva Máximo Gómes,
que fue el primer conspirador.
Ja abans, en una nota a peu de pàgina, explica com el germà de l’avi Enric, en la seua 
joventut, havia introduït a la Ribera els rigodons, un dels primers balls agafats (pàg. 143). 
Bladé també a Crònica del país natal ens parla dels cinc cafès del poble i de com els 
diumenges, tarda i nit hi havia ball “o sarau que en deien” (pàg. 211). A la tarda, gene-
ralment, es ballava amb uns manubris atrotinats llogats a Reus. Els saraus eren els balls 
de nit i es feien amb músics que seguien un ordre d’actuacions: pasdoble, vals, xotis, 
americana —lenta, endormiscada, apegalosa— polca i masurca. Aquest ordre es trastocà 
el 1919 amb l’arribada del tango i el fox-trot, que van substituir l’americana i el xotis, 
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van ser portats pels joves que treballaven a Barcelona, que 
també incorporaren el shimmi i el xarleston. El balls, enlles-
teix Bladé, acabaven amb un ball jota furiós. De les festes en 
l’adolescència i primera joventut també en deixà testimoni a 
L’edat d’or (pàg. 229) i ens afegí al repertori el pericó i algun 
detall sobre la dansa i les tècniques de seducció.
L’escriptor de Benissanet, que detalla la història musical 
de la vila, explica com entre 1890 i 1910 l’agrupació La Lira 
va fer conèixer el repertori dels cors Clavé —recordem la tasca 
coral de Moreira en aquella època—, el món de la sardana 
—popularitzat a partir de 1919 amb la fundació de la socie-
tat La Renaixença— i com la desaparició de La Lira reforça 
les dues bandes de música que hi havia en aquell moment 
—recordem que a Benissanet es documenta el 1830 la primera 
banda a les terres de l’Ebre— “que feien el que sabien i podien 
per tal de donar a l’auditori un tast de la millor música del 
món…” (Crònica del país natal: 229) i cita arranjaments de 
Chopin i amb un to d’admiració assenyala: “Wagner a l’Ebre”. 
Bladé també consigna com en aquella època es va introduint 
el gust pels clàssics i posa l’exemple del senyor Rubí, que 
admirava sobretot Rossini (Crònica del país natal: 230) i ens 
destaca un personatge singular, l’indiano Valeri Mas, que a 
villa Lina, camí de les sénies, cantava òpera i alguna rumba 
picant (Gent de la Ribera d’Ebre: 278-279) —potser també li 
hauria evocat el lied de Schumann dedicat al nostre riu. Arbó 
al capítol setè de Tino Costa recordarà amb admiració la figura 
d’un vell professor de música ampostí. 
A la primera part de L’edat d’or Bladé ens parla dels en-
senyaments musicals i del piano de la Llucieta del Maellà 
(pàg. 176) i en la segona ens situa en els seus anys de joventut 
a començament dels 1930 i com amb algun amic, especial-
ment Rafael Papasseit, cantava operetes i compartia músiques 
de cabaret i evocacions de nits a l’Edèn (pàg. 241). En el 
llibre dedicat al seu amic Terré ens trobem amb l’actuació a 
La Democràcia de Móra d’Ebre de la rumbista internacional 
Elena Brito, que va ser obsequiada amb una gondolada, és a 
dir, una passejada per l’Ebre a la llum de la lluna i als acords 
de guitarra (pàg. 288).
La música té una presència important en l’obra de Todó, 
que ens ajuda a fer un salt cap a les manifestacions del tom-
bant de mil·lenni. A L’horitzó primer es fonen vida de l’autor 
i la història musical de la Sénia amb referències a la escola 
de música de Joventuts Unides, el món de les bandes amb 
l’Agrupació Musical Senienca, el Club Moderno i l’orquestra 
“A LA PRIMERA PART 
DE L’EDAT D’OR BLADÉ 
ENS PARLA DELS 
ENSENYAMENTS 
MUSICALS I DEL 
PIANO DE LA LLUCIETA 
DEL MAELLÀ I EN 
LA SEGONA ENS 
SITUA EN ELS SEUS 
ANYS DE JOVENTUT 
A COMENÇAMENT 
DELS 1930 I COM 






DE CABARET I 
EVOCACIONS DE NITS 
A L’EDÈN.”
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Río Verde, la descoberta del Canet Rock o la recuperació 
de la tradició de la dolçaina (pàg. 25-36). En els relats 
d’A butxacades trobarem una discoteca a Pena-roja i un am-
bient festiu que culmina amb una cançó de Sabina (pàg.128-
130), a L’horitzó primer apareixen balls diversos i al darrer 
recull, Lladres, també ens trobarem amb els ambients de la 
Sénia i en una discoteca de Salou. Todó també, amb un cert 
allunyament —l’edat potser ajuda o obliga a prendre distàn-
cies més o menys saludables— ens parla de la música tecno 
als bars (L’horitzó primer: 58) i, una mica més endavant, reviu 
el ball de festa major, amb uns joves que ja no ho són tant i 
que s’uneixen per la barra lliure, mentre a la pista predomina 
el pasdoble i descriu l’ambient dels locals de joves, després de 
la crisi de les discoteques, com un pas més enllà de la cultura 
dels DJ que “segons Tony Wilson, va ser el moment que el 
públic no aplaudia la música, ni el músic, ni el compositor, 
sinó el mitjà”.
FESTES I MÚSICA AMB MARCA IDENTITÀRIA 
En el recorregut, a partir d’algunes de les notícies que ens 
ha donat els nostres autors, hem trobat referències a diversitat 
de músiques. En aquest apartat final en destacarem algunes 
que s’han configurat com a part d’una tradició identitària: 
les festes de bous amb les bandes, les rondalles amb la jota 
cantada i la dolçaina. Com es configura o qui ha decidit els 
constituents d’aquesta tradició ens apartaria del tema que ens 
ocupa, tanmateix algunes de les consideracions que fan els 
nostres escriptors apunten una sèrie de reflexions d’interès.
Arbó al capítol quart de Terres de l’Ebre rememora la festa 
major d’Amposta i parla del “vibrant pasacalle”, del ball de 
tarda a la plaça, de la banda a les festes del riu i acompanyant 
les festes amb bous. La descripció que fa de la lluita del bou 
embolat fa feredat, “una festa salvatge i brutal, encara que 
per a ells era la festa principal i la més esperada […], festa 
ruda i primitiva, com un joc d’infants grans” (pag. 77). A 
la celebració a la plaça la música contribuirà a l’espectacle:
Entre vaca i vaca, la banda local, instal·lada a les grades de 
la tribuna, interpretarà un pasdoble, acords del qual, a sota, 
a la plaça, ballaran els camperols, agafats per les espatlles, 
amb maneres rudes i brutals, les camises amarades de suor 
i bruts de caps a peus pels rebolcons… (pàg. 79)
“ELS NOSTRES 




DEL SEGLE XX 
S’ASSOCIAVEN AL 
PASSAT I QUE HAN 
ESTAT RECUPERATS 
EN UNA MOSTRA DE 
TRADICIONALITZACIÓ.”
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Bladé fa alguna referència puntual a les celebracions amb toros. A L’edat d’or, ens 
trasllada al xiquet que era l’any 1919 i al seu grau d’interès per una festa que devia tenir 
un cert poder d’atracció:. 
[…] les festes de Móra eren les més importants car, de vegades, fins i tot, feien bous. 
Millor que els bous, però, segons el meu pobre parer, eren les representacions teatrals de 
La Democràcia, on actuaven companyies d’opereta de Barcelona amb tenors i tiples de 
renom. (pàg. 180)
En Todó tornem a trobar com en Arbó la vinculació entre bandes i bous en la descrip-
ció que fa de les corregudes “un element intocable i cada dia més extens del programa 
de festes”, L’horitzó primer (pàg. 60-61). Pel que sembla l’opinió dels nostres escriptors, 
entre alguns sectors, no ha tingut gaire predicament, ans al contrari.
Un altre referent reivindicat com a signe d’identitat són les rondes amb els instru-
ments i cants que s’hi associen. Arbó a L’espera (pàg. 68-69) fa una àmplia descripció de 
les rondes que sortien la nit de Nadal.
Un element important en aquestes rondes improvisades era la simbomba. La sim-
bomba era allí un instrument rudimentari, de construcció casolana que s’explicava en 
quatre versos (moltes coses en aquell temps s’explicaven en quatre versos); aquests força 
populars deien així:
La simbomba és un cadup,
i el mànec és una canya,
i la pell és de conill
i el reclam un tros de llauna.
La cobla es cantava també al so monòton, estrany, alegre i a la vegada malenconiós, 
el so misteriós de la simbomba, com si vingués del fons d’una nit remota.
Afegeix que cantaven “villancicos” i “aubades” i remarca que bona part del folklore 
prové de l’Aragó i de València. Arbó també destaca els cantadors i tocadors de ronda el 
dia de la marxa dels quintos (L’espera: 102).
De les rondalles també en parla Bladé, que ens dóna notícia de com algunes rondes 
generaven problemes d’ordre públic “amb cançons i serenates destrempades” (Crònica del 
país natal: 121) i posa de relleu la rondalla dels “Innocents”, en què destacava el domini 
de la pandereta del propietari del cafè Raduà (Crònica del país natal: 205). D’aquesta 
tradició i dels pagesos mig poetes de la Ribera ja n’havia parlat a Benissanet (pàg. 117), 
entre aquests destaca Poleso, de Tivissa, i el seu deixeble el Masso, de Benissanet, “joglars 
moderns”, com els qualifica a Gent de la Ribera d’Ebre (pàg. 254-255).
Els nostres autors també ens donen notícia d’instruments que a començaments del 
segle xx s’associaven al passat i que han estat recuperats en una mostra de tradicionalit-
zació. En parlar de les festes de primavera Arbó a L’espera (pàg. 175) evoca:
¡Que estranyes sonaven en aquella hora i en aquella alcova les notes de la gaita i del tamborí 
i de la dolçaina, vells instruments de les velles festes!
Aquests instruments no havien, però, desaparegut del tot i en la descripció que l’autor 
fa de la processó de la Cinta a Entre la terra i el mar (pàg. 405) llegim com es barregen 
“les notes de les bandes de música i de les dolçaines, els acords d’orgue”.
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Todó a L’horitzó primer (pàg. 34-35), detalla com la 
dolçaina es recupera a la Sénia a principis de la dècada dels 
noranta del segle xx —feia uns cinquanta anys que s’havia 
perdut— amb els ensenyaments del malaguanyat graller de 
la Terra Alta Toni Pellissa i de Ximo Albiol, de Benicarló.
Aquestes referències ens permeten apuntar unes visions 
diverses del folklore. Arbó a través del seus personatge donarà 
una visió nostàlgica i particularista. Pere Franch a Entre la 
terra i el mar (pàg. 296) viu les festes tortosines i comenta: 
“El que li agradava del seu poble era el fons d’ironia, l’actitud 
una mica recelosa, sorneguera, […] Aquest sentiment, ell el 
trobava latent en tot el folklore de la comarca —que era la 
de Tortosa.” Més endavant, com assenyalàvem, s’entusiasma 
a les festes de la Cinta. En ell la tradició s’associa a nostàlgia, 
a pèrdua d’un paradís perdut i afirmació particularista de la 
identitat:
En aquell moment la dolçaina entrava en una variant: em-
prenia de nou amb aire de jota, aquella tonada amb què havia 
començat. Però no pas la jota d’Aragó, sinó la de Tortosa, 
més dolça i més suau, més alegre diríeu. Era el cant popular 
per excel·lència de Tortosa; era el de tota la comarca, i Pere 
Franch se sentí vibrar amb un sentiment nou. L’escoltava 
sense dir paraula.
Poc després, un jove aparegut no sabíem com ni d’on, 
entonà la cançó. Cantava amb bona veu i mal castellà; però 
no per això era menys viva l’emoció, el goig que desper-
tava. […] 
—¿Veieu? Això és el que em trastorna, a mi, el que m’ar-
riba a l’ànima; el que m’exalta i em fa vibrar fins els replecs 
més íntims. A mi, doneu-me això; doneu-me la jota d’aquí, 
en aquest matí fresquet, a la nostra plaça de l’Àngel, al nostre 
carrer de la Rosa […] amb frescors de terra regada d’aquest 
carrer nostre, d’aquesta Tortosa nostra…” (pàg. 401)
En Bladé, com hem anat veient, hi ha l’evocació d’un 
temps idealitzat. En Todó trobem una reinvenció d’elements 
que esdevenen tradicionalitzats. Com hem indicat en el conte 
“Vi de Bot i faldes escoceses” els joves seniencs reinterprenten 
festivament l’himne local i renoven la tradició a través de 
la desmitificació. A L’horitzó primer amb una ironia que ens 
sembla prou saludable en relació amb la recuperació de les 
tradicions, Todó evoca una escena senienca amb dolçainers 
vestits com abans i com una velleta els diu:
“DES DE L’ARRIBADA 
DELS RIGODONS A 
LA MÚSICA DELS 
DJ, PASSANT PER 
LES CANÇONS 
TRADICIO NALS I 
LA MÚSICA QUE EN 
DIEM CLÀSSICA, LA 
NARRATIVA D’ARBÓ, 
BLADÉ I TODÓ 




MODES I VIVÈNCIES, 
TOT UN MÓN DE 
MÚSIQUES QUE HAN 
ESTAT FIL MUSICAL 
ENTRE ELS RIBERALS 
CAMÍ DEL MAR I ELS 
PORTS ON VEU EL 
MATARRANYA.”
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Esta cançó està molt bé. Sentint-vos, tancava els ulls i era com si tornés a ser jove. [Més 
endavant diu:] Però, sas, jo no vull desanimar-te, però quan jo era xiqueta la cançó no 
feia aixines. (pàg. 36)
Inexorablement el temps canvia i res, ni les tradicions poden aturar-lo. Assumir 
aquesta dinàmica, amb un punt de pietat, ens permet relligar amb un punt agredolç 
aquest vincle estimat entre generacions.
CONSIDERACIONS FINALS
Com diu George Steiner, la paraula poètica, la música i la matemàtica constitueixen 
tres llenguatges que ens fan plenament humans. En l’article hem volgut posar en relació 
part de l’obra literària dels tres autors estudiats amb el món de la música —l’abstracció 
matemàtica seria tot un altre repte. Les lletres ens han servit de pauta per anar trobant 
a través de les paraules la memòria sonora d’un segle.
Hem anotat com el món de sons que ens envolta i la percepció que en tenim ha can-
viat. La literatura ens ajuda a ser-ne conscients i potser a partir d’aquest mirall-reflexió 
que són les obres ens ajuda a valorar i destriar el sentit d’aquestes músiques, diguem-ne 
ambientals, que sovint negligim i, especialment, l’escolta necessària dels silencis que, 
com hem vist, centren part de l’atenció dels nostres escriptors. 
Des de l’arribada dels rigodons a la música dels DJ, passant per les cançons tradicio-
nals i la música que en diem clàssica, la narrativa d’Arbó, Bladé i Todó documenta i fa 
un retrat suggeridor, històric i sociològic de modes i vivències, tot un món de músiques 
que han estat fil musical entre els riberals camí del mar i els Ports on veu el Matarranya.
Amb diversos graus de ficció literària han quedat també recollides algunes manifes-
tacions musicals vinculades a celebracions qualificades d’identitàries. Les descripcions i 
les valoracions explícites o apuntades en les obres considerem que ajuden a la necessària 
reflexió crítica sobre el que Eric J. Hobsbawn va definir com l’invent de la tradició.
Com potser constaten els nostres autors, tradicions i modes canvien i allò que en la 
nostra dimensió potser ens sembla perdurable és la consciència crítica de la memòria 
que la literatura ajuda a construir.
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